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l 
fst-
S e r á n suscritores forzosos á l a Gaceta todas 
los pueblos de l A r c h i p i é l a g o erigidos c iv i lmente 
pagando su importe los que p u e d a n , y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las - respect ivas 
p r o v i n c i a s . 
( R e a l orden de 26 de Setiembre de z86 i . ) 
Se dec lara texto of ic ial , y a u t é n t i c o el de las 
disposic iones oficiales, c u a l q u i e r a que sea su "origen, 
pub l i cadas en l a Gaceta de M a n i l a , por tanto s e r á n 
obl igatorias en su cumpl imiento . 
(Super ior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
l n ; s 
I q u c 
lar Parte militar. 
l ú e 




I sent ! 





toroicio de la plaza para el dia 25 de Abril 
de 1895, 
Parada y vigilancia Artillería y nám. 72.—Jefe 
» dia, Sr. Coronel de la 3.a 1[2 Brigada D. E n -
pie Rodeiro García.—Imaginaria, Sí*. Coronel 
Artillería, D . Vicente Arismendi Jandenes.— 
upital y provisiones núm. 72, 5.o Capitán. 
Vigilancia de á pié núm. 72, 5.o Teniente.— 
de enfermes núm. 72; Música en la Expo-
núm. 70. 
órden de S. E . — E l Comandante Sargento 
ia jyor, interino Eduardo Moreno Esteller. 
de 
l u s t i d 
rek 
ion; : 





INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
N e g o c i a d o 3 . 0 — A n f i ó n . 
ElExcmo. Sr. loteodeate geueral de Hacienda, 
acuerdo de fecha 6 del corriente, ha tenido á 
c J t disponer que el dia 28 de Mayo próximo á las 
iszea punto de su m a ñ a n a se celebre ante este 
\ «otro directo y en la Subalterna de Bal&bac, con-
C e : ^ 0 público y simultáneo para contratar por un 
de ieiiioel servicio de arriendo de los fumaderos de 
^ de dicha provincia, bajo el tipo de coatro-
6!1tos setenta y cinco pesos (pfs. 475) en progre-
fe ascendente y con entera sujeción al pliego de 
liciones que se encuentra de manifiesto en el 
Rociado 3.o anfión, de la Sección de Impuestos 
L Rectos. 
• proposiciones se presentarán en pliegos ce-
[.ión!;i 08 extendidas en papel del sello lO.o en el des-
^ 0 del Sr. Subintendente. 
16 de A b r i l de 1895.—M. Sastron, 2 
FLETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
b e n t e j M L A M . N . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A , 
raci6n de las obras ejecutadas por la Dirección 
l s coj las mismas en todo el rádio del Excmo. A y u n -
in i j i ^ ^ t o durante la 1.a quinceno del mes actual. 
le •" 
O o r « Obras de conservación. 
^han arrancado 2500 piedras informes en las 
Inii5 ^as inmediatas al poso núm. 13 triplicado. 
°0!'n,rá el ciegue con grava y arena de la L a -
tormada por las avenidas del rio inmediata á 
irí ^lería filtrante, colocando en la parte cegada 
NoQe& ^ e P^e^ra informe para evitar nuevas soca-
e-^a^icóse la limpieza del depósito Sur y el Q n ~ 
dfi ÜÜ... a^s llaves de recepción distribución v m . i6, 
^anquearon iog brocales de los pozos de los 
f r i t o s . 
P^ort *lecl10 ,a reparac ión de algunos carros para 
^ t e de materiales. 
oa811^ruyóse una bomba para elevar agua en 
* de servicio. 
ePararon algunos mecanismos de fuente» de 
vecindad, limpieza de estas y de las de plazas, pa-
seos y jardines. 
Reparáronse los desperfectos que existían en las 
mecetas y desagües de fuentes de vecindad. 
Se reemplazaron algunas bocas de incendio y 
cajas de registro y las defensas de madera que se 
encontraron deterioradas. 
Se reconstruyeron cajas de fábricas de bocas de 
incendio. 
Corrigiéronse las fugas de agua que se notaron 
en las tuber ías . 
Rectificóse la altura de algunas cajas de registro 
y se ha hecho el afirmado de sus inmediaciones y 
algunos trayectos de tuber ía con piedra partida y 
grava. 
Se pintaron las piezas y tuberías depositadas en 
el parque de Arroceros. 
Servicio á domicilio. 
Quedó instalado el servicio de aguas en las ca-
sas siguientes: 
En la de D. Tomás Gaison. Vía^a de Sta, Cruz en 
el distrito del 'mismo nombre. 
En la de D. Sotero David calle de S. Roque del 
distrito de Sta. Cruz. * 
En la de D. Benito Valdés , calle de Mendoza en 
el distrito de Quiapo. 
En la de D. Antonio García , calle de Gallera en 
el distrito de la Ermita. 
En la de D , Manuel Bautista, Plaza de Sta. Cruz 
distrito del mismo nombre. 
Y en la de D.a Victoria Zaragoza, Plaza de Fe-
lipe I I en el distrito de Tondo. 
Servicio público trabajo de las máquinas y con-
sumo de agua. 
Se regaron las calles, calzadas, plazas y paseos 
á excepción de los dias que por haber llovido no 
ha sido necesario. 
Las dos máquinas elevatorias funcionaron á la 
véz los dias 1 , 2, 3. 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14 
y 15, sosleniendo en los depósitos la altura de agua 
conveniente. 
El agua que ha entrado en dichos depósitos du-
rante la quincena ha sido, 277.184 m.3 y el que 
ha salido para abastecer la población 257.374 m.3 
que dán un promedio de 17.158 m.3 diarios. 
El consumo máximo tuvo lugar el dia 10 con 
20.609 m.3 y el mínimo el dia 11 con 8688 m.3 
Lo que de órden del Iltmo. Sr. Alcalde, se publica 
en la Gaceta oficial, para general conocimiento. 
Manib , 22 de A b r i l de 1895.—Bernardino Mar-
zano. 
En virtud de lo acordado por el Excmo. A y u n -
tamiento de esta Ciudad se ha señalado el dia 3 
de Mayo próximo venidero á las diez de su m a ñ a n a 
para contratar en subasta pública las obras de re-
paración de los tableros del puente de Ayala bajo 
el tipo en progresión descendente de pfd. 2.972,08. 
El acto de la subasta tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas en la Sala Capitular de las Gasas 
Consistoriales, hallándose de manifiesto en esta Se-
cretaria para conocimiento del público los docu-
mentos que han de regir en la contrata. Las pro-
posiciones se a r reg larán exactamente al modelo ad-
junto y se presen ta rán en pliegos cerrados á los 
que se acompañará por separado la cédala personal 
del interesado y la carta de pago de depósito provi-
sional por valor de pfs. 59*44 2i ingresados en la caja 
de depósitos de la Tesorería general de Hacienda. 
Serán nulas las proposición es que falten á cua'quiera 
de estos requisitos, y- aquellas cuyo importe exceda 
del tipo seña lado . En caso de precederse á una 
licitación verbal por empate, la mínima puja admi-
sible será la de cinco pesos, 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de . . . . con cédula persona 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por l a 
Secretar ía del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad en la Gaceta oficial del dia . . . (aquí la fa-
cha). . . . para contratar las obras de reparac ión 
de los tableros del puente de Ayala, y enterado 
también de todos los requisitos y obligaciones que 
han de regir en la contrata de dicha obra, se com-
promete á realizarla por su cuenta por la cantidad 
de . . . . (aquí el importe en letra y guarismo.).... 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá este rótulo: 
«Proposición para contratar la obra de reparac ión 
de los tableros del puente de Ayala» . 
Manila, 22 de Abr i l de 1895.—Bernardino Mar-
zano. 
Los dias 25 y 26 del presente mes, desde las 8 
de la m a ñ a n a , tendrán lugar en la Escuela Municipal 
de niñas á cargo de las H i j a s de la Caridad, los exá-
menes públicos de las alumnas que asisten á dicho 
establecimiento, y el dia 27 desde las 9 de la ma-
ñ a n a , la distribución de premios, cuyos actos se rán 
presididos por el Excmo. Ayuntamiento. 
Lo que por acuerdo de dicha Corporación, se anun-
cia para conocimiento de los padres 6 tutores de 
las niñas por si gustan concurrir á dichos actos, 
Manila, 23 de Abr i l de 1895.—Bernardino 
Marzano. 
De órden del Sr. Alcalde Vice-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad se saca á pú-
blica subasta para su remate en el mejor postor, el 
arriendo del alumbrado de petróleo en las calles 
y plazas de los distritos del rádio municipal, en 
que no se hace por ahora extensivo el alumbrado 
eléctrico, por el término de tres años , á partir 
del día en que se posesione el contratista de este 
servicio, y con entera sujeción al pliego de condi-
ciones que se ioserta á continuación. 
El acto del remate tendrá lugar ante la Junta 
de almonedas de la referida corporación munici -
pal, en la Sala Capitular de las casas Consistoria-
les, el dia 11 de Mayo próximo venidero, á las diez 
de su m a ñ a n a . 
Manila, 10 de Abr i l de 1895.—Bernardino Mar-
zano. 
Pliego de condiciones para contratar en subasta p ú -
blica el alumbrado de petróleo en las calles y p la -
zas de los distritos del rádio municipal en que no 
se hace por ahora extensivo el alumbrado eléctr ico 
y por el término de tres años . 
Obligaciones del Excmo, Ayuntamiento. 
l . o El Ayuntamiento saca á publica subasta el 
servicio del alumbrado pübÜco en las calles de lo 
distritos siguientes: 
Calle de Lemery del distrito de Tondo. 6 faroles. 
I d , de Bilbao del id . de id, , 3 i d . 
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I d . de S. Antón del id . de Sampaloc. . 2 i d . 
I d . de la Herran del id . de S. F. de Dilao. 20 id . 
I d . Real hasta el puente de las Damas 
del i d . de id . de id . . 46 id . 
I d . de Nozaleda hasta el puente de San 
Luis del i d . de id . de i d . • 49 id . 
I d , de San Marcelino del id . de id . de id . 27 id . 
I d . del Observatorio id . id . . 12 i d . 
I d . del Marqués de Comillas i d . i d . . 20 i d . 
I d . Nueva del distrito de la Ermita, . 28 id . 
!d . de la Marina del id . id . . 23 i d . 
I d . de Isaac Peral del i d . i d . . 27 id . 
I d . del Observatorio del id . id. . 20 i d . 
I d . del Marqués de Comillas (Concepción) 
del id . id . . 13 i d . 
I d . da San Marcelino (Concepción) del 
i d . i d . . 19 id . 
I d . Nueva del distrito de Malate. . 47 id . 
I d . de la Herran id . id . . 30 id . 
392 faroles. 
2.0 La duración de este servicio, se rá por tres 
anos á contar desde la fecha en que se posesione el 
contratista. 
3.o El tipo para licitar, será en progresión des-
cendente, el de la cantidad de 9 pesos 61 céntimos 
6 octavos por cada luz de petróleo al año. 
4.0 El Ayuntamiento, sí lo cree conveniente po-
drá reemplazar lós depósitos actuales de los faroles, 
6 los que se inutilicen en lo sucesivo por otros 
nuevos depósitos del sistema americano, de mecha 
redonda, cuya luz sostendrá el contratista, como las 
demás , sin derecho á mayor retr ibución. 
5.o A fin de cada mes, se p a g a r á al contratista 
la duodécima parte de la cantidad en que se le ha 
adjudicado este servicio, debiendo presentar relación 
duplicada, visada por los Sres. Tenientes Alcaldes 
de los distritos de los faroles que hayan alumbrado 
en aquel mes, en las cuales dichos señores manifes-
tarán que no ha cometido faltas, 5 pedirán las i n -
demnizHciones que estimen convenientes para que se 
le bajen del total importe de la liquidación mensual, 
si ya no lo hubiese satisfecho antes. 
6.0 En el caso de disponer el Ayuntamiento la 
variación del alumbrado de petróleo susti tuyéndolo 
por otro de gas ó eléctrico, se reserva el derecho 
de rescindir este contrato, prévio aviso al contratista 
con anticipación de seis meses, conforme lo precep-
tuado en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista, 
7.o Será obligación del contratista tener bien 
alumbradas las calles en los distritos ya menciona-
dos, donde existan faroles y se coloquen nuevamente, 
según se necesiten en todas las horas de la noche, 
esté ó no clara la luna, entendiéndose desde puesto 
el sol hasta que sa'e. 
8.0 E l contratista se ha rá cargo de los faroles 
de que le haga entrega el que lo es en la ac-
tualidad asi como las que se coloquen por el muni-
cipio nuevamente para el alumbrado de petróleo, y 
se obligará á devolver unos y otros al finalizar 
su contrata en el mismo estado útil que cuando 
Jos recibió, reponiendo los que se inutilicen con sus 
depósitos, tubos, bombas ó candilejas, pilaretes y 
albortantes, aunque procedan de casos fortuitos. 
La entrega de los faroles, se h a r á por medio de 
inventario con especificación de los depósitos, tubos 
bombas ó reverberos etc. que haya adicionado ó 
los que en lo sucesivo se vayan adquiriendo. De este 
documento, se h a r á n tres ejemplares, uno para la 
Secre tar ía del Ayuntamiento y los otros para los 
contratistas entrante y saliente. 
9.o El petróleo que use el contratista para 
el alumbrado será el de la marca tSilabee V Pick-
mann> de ciento treinta grados S. V . P. ó de me-
jo r calidad si existiese en plaza y sin mezcla de 
otro cualquiera aceite mineral, que de lugar á 
que se inflame ó no den buena luz los faroles. 
10. Las luces t end rán siempre la mayor fuerza 
cuidando se conserve la llama, sin hacer humo 
para no ensuciar el farol. 
1 1 . Las torcidas que se destinen para el alum-
brado de petróleo, se rán de algodón y tegido pro-
pio y de las dimensiones que señalan las bocas 
de los depósitos que se adopten por el municipio. 
12. El contratista es la persona legal y direc-
tamente obligada á cumplir el servicio pudiendo 
tener los dependientes que necesite para efectuarlo 
y los cuales propondrá al Ayuntamiento para que 
por el Alcalde se le expida las oportunas creden-s 
ciales; pero entendiéndose que la Corporación no 
contrae compromiso alguno con dichos dependien-
tes, pues de todos los perjuicios que resulten al 
arrendador por tales circunstancias, será responsable 
el contratista. 
13. Por cada noche que falte el alumbrado á 
cualquiera hora 6 que algunos faroles no alumbren 
bien, se rá penado el contratista en concepto de 
indemnización para los fondos municipales por la 
cantidad de un peso, por cada farol; cuya cantidad 
se le deducirá de su liquidación mensual al hacerle 
el abono por las oficinas de contabilidad. 
14. Si en vista de la inspección que hiciesen 
los Sres. Alcalde ó Tenientes Alcaldes, se halla-
sen algunos faroles de reverberos á media mecha 
trasformados, sin autorización para ello, con can-
dilejas sin tubos ó depósitos de los adoptados, 
queda obligado el contratista á reformarlos como 
deban estár, á más de pagar la multa de diez .pe-
sos, que ha rá efectiva en el correspondiente 
papel. 
15. El contratista y sus dependientes estarán 
subordinados al Sr. Alcalde y Tenientes Alcaldes de 
los distritos y aquél ó el principal de aquellos, se 
presen ta rá diariamente á dichos Señores para par-
ticiparles cualquier novedad que ocurra en el ser-
vicio y recibir las instrucciones necesarias para 
el caso. 
16. Si se hallase por los Señores Alcalde ó Te-
nientes Alcaldes, faroles rotos ó deteriorados que 
no festón al corriente y en buen estado, se 
entenderá fdlta del contratista siendo perentoria la 
obligación de renovarla sea la falta que fuese á 
las veinte y cuatro horas, bajo la pena de quince 
pesos de multa, que se invertirá en el correspon-
diente papel. 
17. Queda obligado el contratista á pintar al 
óleo del mismo color que estén los faroles, pilare-
tes y albortantes cada seis meses, durante el tiempo 
de su contrato, procediendo antes á avisar á Jos 
Señores Alcalde y Tenientes Alcaldes de los distri-
tos, quienes l ibrarán nna certificación de haberse 
cumplido todo lo que preceptúa esta condición sin 
cuyo documento las oficinas de contabilidad del 
Excmo. Ayuntamiento, no liquidarán al contratista 
el importe de la mensualidad del mes siguiente al 
en que deba tener lugar esta operación. 
18. Es obligación del contratista tener constan-
temente limpios los*faroles, cuidando de que se en-
ciendan precisamente con fósforos para no quemar 
los reverberos. 
19. El contratista queda obligado á tener siem-
pre en depósito, el petróleo y demás útil se nece-
sarios para atender al servicio de alumbrado du-
rante seis meses, participando al Ayuntamiento el 
lugar de este depósito para que pueda inspeccio-
narlo una comisión del mismo. 
20. E l contratista suministrará el aceite de coco 
de 'a Laguna que se necesite para el alum-
brado Ide las casas consistoriales, á razón de 5 
pesos 75 céutimos t inaj* de diez y seis gantas, en 
progresión descendente. 
21 . En el caso de aumentar algunos faroles 
del alumbrado público ó de suprimirse parte de los 
existentes, se abonará , ó rebajará al contratista 
el precio de contrata, advirtiendo que el número 
de luces que existe en las calles de los distritos 
antes mencionados ascienden á 392 luces de pe-
tróleo, y quedando á voluntad del Ayuntamiento 
el aumentarlas ó disminuirlas. 
En el caso de aumentar el número de luces con 
más faroles, se hará entrega de estos al contratista 
por el Arquitecto 6 por persona competentemente 
autorizada, levantando acta triplicada en que conste 
sus condiciones, clase de depósito, mecha etc. re-
mitiendo una de dichas actas á la Secretar ía del 
Ayuntamiento, quedando otra en poder del rema-
tante y otra en poder del referido Arquitecto. 
22 El contratista de este servicio cuidará de 
que se a r r ég l en l a s luces cuantas veces sean necesarias 
toda la noche para mantenerlas con buena luz. 
23. El contratista satisfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene es-
tablecida, ó que en lo sucesivo establezca para los 
contratistas de servicios públicos. 
Condiciones generales de la ley, 
24. La subasta se celebrará por pliegos cer-
rados, arreglándose las proposiciones al modelo que 
se inse r ta rá á continuación. 
25. Para ser admitido á licitación debe rá acom-
paña r se y por separado de ella, documento de H I 
pósito en la caja del mismo nombre, á cargo 
la Tesorer ía Central de Hacienda de la cantidad (jjLf 
565 pesos 50 céntimos, equivalente al 5 p g e:i 
totalidad del servicio 
26. Segúo vayan recibiéndose los pliegos y ^ 
lificándose las fianzas de licitación, el Presideo^j 
dará el número ordinal correspondiente á los adm¡f,'ei 
sibles, haciendo rubricar el sobrescrito al toteresaijXta| 
27. Uoa vez recibidos los pliegos no podrájjes 
retirarse, bajo pretexto alguno, quedando sujetos 
las consecuencias del escritinio. 
28. EQ la hora precisa que señale el pliego 
condiciones, se dará principio á la apertura y esc 
tino de las proposiciones por el órden de su na^Lf 
ración, leyéndolas el Presidente en alta voz y tomaoL 
do de cada una de ellas nota el actuario. 
29. Si hubiese tipo reservado, se publicará tan|iical 
bien, acto continuo, y tanto en este caso, como 
el de ser conocido dicho tipo el remate, se adju¿Lir 
cará el mejor postor, haciendo en alta voz la coJ 
pétente declaración, el Presidente á reserva sin emkbil 
bargo de la aprobación del Excmo. é I l tmo. Sefiolprl 
Director general de Administración Civi l . ¡L1 
30. Si resultasen empatadas dos ó más propojiL 
cienes que sean las más ventajosas, se abrirá liciLsi 
tación verbal por un corto término, que fijará eyaj 
Presidente, solo entre los autores de aquellas, adjij 
dicáodose el remate al que mejore más su prLr 
puesta. En el caso de no querer mejorar niogunLc 
de los que hacían las proposiciones que resultarojsá 
iguales, se h a r á la adjudicación en favor de 
cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
3 1 . No se admitirán reclamaciones ni obsetTa, 
cienes de ningún género relativas al todo ó paniiteDíj 
del acto de la subasta, sino para ante El Excmo, Ir 
I l tmo. Sr. Director general de Administración Ciiaoc 
después de celebrado el remate con las apelacii 
nes que la ley concede. 
32. Finalizada la subasta el Presidente eijj 
girá del rematante que endose en el acto á favo 
del Excmo. Ayuntamiento y con la explicación opoi |ac]¿ 
tuna el documento de depósito para licitar, el CQI 
no se concelará hasta tanto que se apruebe la 
basta y en su vista se escriture el contrato á y 
tisfaceión de dicha Excma. Corporación. 
33. Los demás documentos de depósito, 
devueltos sin demora á los interesados. 
34. E l contratista se afianzará á satisfaccióná | 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad á que 
cienda el 10 p g del total importe del servicio 
los tres años . 
35. A los ocho días de notificado el contratiíj 
la aprobación de la fianza que proponga déla 
entregar la escritura de obligación otorgada 
diante cuya entrega le será devuelto el docume 
de depósito para licitar. 
36. No tendrá efecto la subasta mientras i 
sea aprobada por la autoridad superior y se W 
extendida la correspondiente escritura de obligacií 
37. Se admit irá como fianza en metálico, 
ó billetes del Tesoro en depósito, en la caja w u j 
dicho nombre á cargo de la Tesorería Central '0. 
Hacienda pública. 
38. Los gastos de la subasta, el otórgame 
de las escrituras las copias y testimonios que 
necesarios sacar, serán de cuenta del rematante. 
39. En el caso de que al terminar este 
trato no hubiera podido adjudicarse nuevamente1 
actual contratista queda obligado á continuar desí 
penándolo, bajo las mismas condiciones de 
pliego, hasta que haya nuevo contratista, ó ^ jjj 
otro acuerdo la corporación, sin que eáta prórr1 
pueda exceder de seis meses del término ns 
Responsabilidad del contratista. ! 
40. Si apeear de las precedentes condic'05 
faltase el contratista al exacto cumplimiento 
lo estipulado, y después de haber sido ruultadoc1- ^ 
veces, con arreglo á lo que estipula la ^ 
ción 14 se procederá á la rescisión del cootrai 
á ejecutar el servicio por cuenta y riesgo del ^ { | 
haciendo uso de la fianza en g a r a n t í a , lleváo 
efecto el embargo de bienes suficientes, con 1° 
á más prevenido en la instrucción de 25 de ^ 
de 1858, e l ig iéndole además los daños y Peí 
ciós á que por incumplimiento diere lugar. 
M O D E L O . 
Don N N vecino de N . . . . - - -
cédula personal que exhibe ofrece tomar á su 
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. :0 de lumbrado público de la calle de Le-
distrito de Tondo, y de la de San Antón 
gampaloc, y de las de la Herran, Real de 
- ta el puente de las Damas, Nozaleda hasta 
'f0 Lde S. Luis, S. Marcelino, Obserratorio y Mar-
' " f Comillas del de S. Fernando de Dilao, y las de 
e 6 } í S i r \ D S , Isaac Peral Marqués de Comillas 
^^ncióo) y S. Marcelino (Concepción) del de la 
^8 c Nueva y Herran del de Malate, por¡el término 
^ aflos á. partir del dia en que se posesione el 
tra .tista 
de este servicio, por la cantidad anual de 
I pesos (en letra y número) por cada luz de pe-
' y por la de pesos (también en letra y 
^ ¿ o ) Por cada tinaja de aceite de coco de la 
de diez y seis gantas, que suministre á las 
barí coosistorialeSj con sujeción al pliego de cen-
es redactado para este servicio que se ha 
i^ ado en el núm. . . . . . de la Gaceta oficial. 
^ ¡ l a , 15 de Febrero de 1895.—Bernardino 
udi. rzan0-
Ibiendo terminado en el mes de Noviembre del 
próximo pasado, el tiempo de arriendo de los 
de adultos y párvulos cumplidos y pror ro-
jel Cementerio general de l>ilao, respecto de 
restos que contienen los mismos, cuyos nombres 
jelacionan á continuación. El Sr. Alcalde de esta 
kjildad en decreto de esta fecha se ha servido dis-
pr, ierque los interesados que deseen renovar el 
OQU ^¿o arriendo lo verifiquen en el plazo de diez 
¿ contar desde el siguiente en que aparezca 
anuncio en la Gaceta oficial, en la inteligencia 
¡e no hacerlo as í serán desocupados los nichos 
iva opositados en el osario común los restos que 
^ariiiteDgan los mismos, pudiendo los interesados re-
er las lápidas que tuviesen aquellos dentro del 
CÍT DÍQO de un mes, contado desde el siguiente al 
Tencimiento del p l a z o anterior, pues de lo con-
|rio quedarán á beneficio del espresado Cemente-
t se venderán en concierto público ingresando 
importe en las Cajas del Municipio, 
de los nichos de aduUos y párvulos cum-
is los cinco años y los prorrogados cumpli-























í i a p o . 
P a r r o q u i a s 







N i c h o s 
N i c h o s 
4 2 
4 9 2 
4 8 1 
T r a m o s 
D . a V i c e n t a R a m o s . 
> M a r í a M i r o A r i o l a . 
D . H e r m ó g e n e s del R o s a r i o 
P á r v u l o s 
E m a M i c a e l a . 
Q u i n t í n J o s é O c a m p o . 
T r i n i d a d de Quin tos 
N i c h o s Prorrogados 
10. 
D . E e s e b i o I z t u e t a . 
aila, 19 de Abr i l de 1895.—Bernardino Mar-
IIÍSPECOION GENERAL DE MONTES 
( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Instancias obrantes en la Inspección. 
Pueblo de Juban. 
Nombres de los interesados F e c h a de l a instancia 
25 Junio 
er 
^ Mariano Griego y 
Proceso Gratuito. 
Pueblo de Magallanes. 
D- Gumersindo Laguerao. . 14 Mayo 93 
Lázaro de Castro. . 19 A g o 82 
26 Junio 89 
. Pueblo de Matnog. 
Custodio Dauden, 
L Pueblo de Pi lar , 









6 Julio 82 
5 Mayo 84 
20 Junio 82 
10 id . 84 
6 Set. 
l o id . 
20 Julio id . 
28 Feb. 83 
.24 Ag.o 82 
82 
id. 





18 Dic. 83 
28 Marzo 88 
5 Juho 82 
17 Ag.o 88 
27 Feb. 84 
Pueblo de Sorsogon. 
Chino Go-Tico. . 14 Marzo 90 
D. Faustino Leonato. . 9 Ag.o 82 
Mariano Paje. . 18 Marzo 90 
Instancias obrantes en ia Junta provincial de Al-
bay según relación remitida por el Presidente de 
dicha Junta eu 26 de Noviembre últ imo. 
Pueblo de Bacon. 
N o m b r e s de l o s interesados. N o m b r e s de los interesados . 
D. Andrés Ditan. 
Anastasio B a ñ a r e s . 
Angela Figueroa, 
Alvaro de Garc ía . 
Andrés Domer. 



























Juan Bautista Sánchez. 
Julián Diño. 




Jacobo Edañe l . 
Juan Diche. 
Lucas A j o . 
El mismo. 














Mariano y Deocaresa. 
Martin Alforoso. 















Rosa de "Vera, 







W i l d o Domanico, 
(Se continuará.) 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE M A N I L A . 
Relación de los propietarios de fincas expropiadas 
para la mejora de la 2.a Sección del Estero de 
Binondo, á quienes, habiéndossles retenido el i m -
porte de las mismas, en v i r t i d de órden de la 
Administración de Hacienda pública de esta pro-
vincia por atrasos al Tesoro, les ha sido satisfe-
cho el mismo, en vista de conunicación de dicho 
centro dirijida al I l tmo. Sr. Director de estas 
obras, manifestando no haber inconveniente á que 
fueran pagados, por resultar ;umplidamente sa-
tisfechos del impuesto urbano á que aquella re-








D e s i g n a c i ó n de l a finca 
C a s a n ú m . 10 de l a 
p laza de C a l d e r ó n . 
C a s a n ú m . 14 de l a 
p l a z a de C a l d e r ó n . 
C a s a n ú m . 15 de l a 
ca l le de J ó l o . 
C a s a n ú m . 14 de l a 
ca l l e de F u n d i d o r 
N o m b r e del propietar io 
ó de su repesentante. 
D . a D o l o r e s í i n c h e z v iuda 
de C o t ó n . 
D , I g n a c i o L a u n a . 
H i j o s de D . J M . T u a s o n , 
S r e s . J . M . T a s o n y C o m -
paf i ia , 
I X , < 
S u m a . 
I m p o r t e 
de la t a s a c i ó n 
Pesos 
3 5 ° ° 
3 3 6 
3 1 8 8 
1537 







Lo que se anuncia por medio dei periódico ofi-
cial para conocimiento de los ineresados. 
Manila, 23 de A b r i l de 185.—El Presidente, 
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GOMPAilá DE LOS TRANVIAS DE F I L I P I N A S 
Balance en %8 de Febrero de 1895 
A C T I V O 
Tranvías y Tracción. 
Arnés. < 
, Partidas en suspenso. 
Delegación de Madrid. 
Alaoacenes. 





Depósito . ¿Voluntarios. 
| 40.000 
» 191 800 
P A S I V O 
Capital. 
Fondo de reserva. 
Fondo de Amortización y Reparaciones 
Fondo de Fianzas. 
Dividei.dos pendientes. 
Cuentas diversas. 
Ganancias y pérdidas 
Depositan—l.T • ' A (Necesarios, tes ae Ac j r , , . . . ívoluntarios 
cioce-. 
$ 40 000 








































S. E. ü O.—Manila, 28 de Febrero de 1895.—El 
Contador,—G. Fust;r,—V.o B.o—El Director, J. Zobel. 
Manila, ds Abri l d ; 1895.—El Director,}. Z jbe l . 
del Don Joaquín de Seijas de las Casas, Coronel 
vigésimo primer Tercio de la Guardia Civi l . 
Hace saber: que en vir tud de autorización del 
Exemo. Sr. General Subinspector de las A r m «s 
generales de estas Islas, se convoca á una pública 
licitación que tendrá lugar en esta Cabecera de 
Sao Fernando de la Pampanga, á las nueve en 
punto de la m a ñ a n a del dia seis del próximo mes 
de Mayo al objeto da contratar la adquisición d a 
458 25 de A b r i l de 1895. Gaceta de Mani la .—Núm. 
8 cornetas para el Tercio con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en el i n -
dicado punto, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de le tarde 
y casa del Apoderado del Tercio, calle de Gastam-
bide, núm 1 Sampaloc, Manila. 
Para tomar parte en dicha licitación los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida 
sus proposiciones en pliegos cerrados, y ajustadas al 
modelo que se espresa ál pié de este anuncio, 
acompañadas de la garan t ía correspondiente y del 
documento que acredite su aptitud legal para 
contratar. 
San Fernando de la Pampanga 6 de A b r i l de 
1895.—Joaquín de Seijas. Sellada.—Es copia, El Te-
niente Apoderado, Eugenio González. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don F . de T . vecino de . . . . enterado del 
anuncio y pliego de condiciones para contratar 
ocho cornetas, se compromete á hacer dicho servicio 
con la rebaja de un . . . . por ciento sobre su 
total importe. 
Y para que sea vál ida esta proposición acom-
p a ñ a el correspondiente talón de depósito exigido 
como garan t ía en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 2 
Don Joaquiu de Seijas de las Casas, Coronel del 
vigésimo primero Tercio de la Guardia Civi l . 
Hace saber: que en vir tud de autorización del 
EXCUQO Sr. General Subinspector de las Armas ge-
nerales de estas Islas, se convoca á una pública 
licitación que teadrá lugar en esta Cabecera de San 
Fernando de la Pampanga, á las 9 en punto de la 
m a ñ a n a del día 6 del próximo mes de Mayo al ob-
jeto de contratar las prendas de vestuario y otros 
efectos que puedan necesitar los individuos de este 
Tercio durante un año, con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en el indicado 
punto, de 7 de la m a ñ a n a á 5 de la tarde y en Casa 
del Apoderado del Tercio calle de Gastambide nú -
mero 1 Sampaloc, Manila, 
Para tomar parte en la licitación los proponentes 
deberán remitir con la oportunidad debida sus pro-
posiciones en pliegos cerrados, y ajustados al modelo 
que se espresa al pié de este anuncio, acompañadas 
de la garant ía correspondiente y del documento que 
acredite su aptitud legal para contratar. 
San Fernando de la Pampanga, 6 de A b r i l de 
1895.—Joaquín de Seijas. Sellada.—Eacopia, El Te-
niente Apoderado, Eugenio González. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de , . . enterado del anun-
cio y pliego de coadiciones para contratar por un 
a ñ o las prendas y efectos para tropa, se compro-
mete á hacer dicho servicio con la rebaja de un . . 
- . , por ciento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta prosición acompaña el 
«orrespondiente talón de depósito exigido, como ga-
r a n t í a en la condición 4.a del pliego. 
Fecha y firma del proponente. 2 
MONTE DE PIE1MD Y CAJA DE AHORROS 
D E M A N I L A . 
Dirección. 
Se han extraviado según manifiestan los intere-
sados los resguardos talonarios de empeños de alha-





N ú m . s F e c h a s . 
1 3 6 1 6 
2 0 9 3 5 
6 4 8 0 
6 4 2 2 
9 1 3 7 
7 9 5 5 
6 0 8 2 
3 5 1 9 9 
3 5 2 0 0 
15 M a y o 
3 A g o s t o 
5 M a r z o 
> » 
3 A b r i l . 
6 > 
1.0 M a r z o 











N O M B R E . 
G e r v a s i a Santos . 
C a n u t o B a l t a z a r . 
V i c e n t e de L e ó n . 
D á m a s o de L e ó n . 
H i l a r i a T o r i b i o . 
M a n u e l Des ider io . 
M a r i a n o M e m i g e . 
T e l e s f o r o G a r e y . 
G r e g o r i o L e a f i o . 
Los que se crean con derecho á dichos doenmen-
tos, se presentarán en esta oficinn á dedncirlo en el 
férraino de 30 días , contados desde la publicación 
del presente en la Gaceta, en la inteligencia que de 
no hacerlo en el referido plazo, se expedirán nuevos 
resguardos á favor de dichos interesados, en equi-
valencia de loa primitivos talonarios que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 17 de Abr i l de 1896.—-Manuel de Vi l lava . 
Edictos. 
D o n S e g u n d o I s a a c de las Pozas y L a n g r e , Juez de i . a ins tanc ia d e l 
D i s t r i t o d e Q u i a p o y D e c a n o de los de e s t a C a p i t a l , 
P o r e l presente cito, l lamo y e m p l a z o á B e r n a r d i n o de los A n g e l e s 
na tura l de C a p i z vec ino de S . M i g u e l , de 14 a ñ o s de edad, 
domic i l i ada en l a ca l le de U l i u l i n ú m . 2 , de "estatura regular , 
cuerpo gruesa , co lor morena , nar iz chata é h i j a de J u a n de los A n g e l e s 
p a r a que e n e l t é r m i n o de 30 dias , contados desde e l s iguiente a l 
de l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a G a c e t a oficial de M a n i l a , se 
presente en este J u z g a d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de es ta p r o v i n c i a 
a l obfeto de responder á los cargos que c o n t r a l a m i s m a resul tan 
en la causa n ú m . 5 ^ "l116 ins truyo p o r h u r t o d o m é s t i c o , " a p e r c i b i é n -
do le á su vez que de no veri f icarlo a s í s e r á dec larado rebe lde á los 
l lamamientos jud ic ia l e s p a r á n d o l e e n consecuenc ia los perju ic ios á que 
en derecho hubiere l u g a r . 
A s i m i s m o ruego y encargo á t o d a i las d e m á s au tor idades y agentes 
de j u s t i c a procedan á l a a p r e h e n s i ó n y c a p t u r a d e l l l a m a d o p o r este 
edicto, quien d e b e r á ser remitido e n j s u c a s o á este J u z g a d o . 
D a d o en M a n i l a Juzgado de i . a instancia d e l distrito de Q u i a p o 
á 2 2 de A b r i l de 1 8 9 5 » — S e g u n d o I s a a c de Jas Pozas y L a n g r e • 
A n t e m í , P lac ido de l B a r r i o . 
P o r e l presente cito, l lamo y e m p l a z o a l n o m b r a d o N a r c i s o , de l a 
p r o v i n c i a de C a m a r i n e s , de estatura a l ta b ien proporc ionado , l l e v a 
pat i l las , c o l o r m o r e n o q u i e n estuvo e n estos ú l t i m o s meses e n e l ser-
v i c i o de D . Claro R u i z vec ino de S a n t a m e s a de l a r r a b a l de S a m p a l o c , 
p a r a que en e l t é r m i n o de 3 0 dias, contados desde e l s iguiente a l d e l a 
p u b l i c a c i ó n de este edic to en l a G a c e t a oficial de M a n i l a se presente 
en este J u z g a d o ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a a l objeto d e 
re sponder á los cargos que contra e l m i s m o resal tan en l a c a u s a n ú -
m e r o 5 2 que in s t ruyo p o r hurto, a p e r c i b i é n d o l e á su v e z que de no 
ver i f i car lo a s í s e r á dec larado r e b e l d e á j l o s l lamamientos jud ic ia l e s , p a -
r á n d o l e e n consecuenc ia los perjuic ios á que en derecho hubiere lugar . 
A s i m i s m o ruego y encargo á todas las d e m á s autor idades y agentes 
de jus t i c ia procedan á l a a p r e h e n s i ó n y captura de l l l a m a d o p o r este 
ed ic to , qu ien d e b e r á ser remitido en su caso á este J u z g a d o . 
D a d o e n M a n i l a J u z g a d o de i . a ins tanc ia de l Dis tr i to de Q u i a p o á 
2 2 de A b r i l de i 8 8 5 . = 3 e g a n d o I s a a c de las P o z a s y L a n g r e . — A n t e 
m í , P l á c i d o de l B a r r i o . 
E n v i r tud de l auto d i c t a d o en esta fecha p o r e l S r . D . R o s e n d o 
R u f a s t a de R e q u e s e n s , Juez de P a z é inter ino de i . a ins tanc ia d e l 
distrito de T o n d o de e s ta C a p i t a l , en l a Cíusa n ú m . 3 6 que se s i -
gue e n este J u z g a d o contra M a r í a B a u t i s t a y otros p o r hurto, se 
c i ta p o r medio de l presente edicto al s ú b d i t o A m e r i c a n o D . F e d e -
rico D a o , que v i v i a e n l a F o n d a de las C o l u m n a s , s i tuada e n l a 
c a l l e f de S . F e r n a n d o d e l a r r a b a l de B i n o n d o , para que por el t é r -
mino de 9 d ias á contar desde e l siguiente a l de l a p u b l i c a c i ó n d e l 
presente e n l a G a c e t a of icial de M a n i l a , c o m p a r e z c a e n e l J u z g a d o 
de 1 a ins tanc ia de l distrito de T o n d o sito e n l a ca l le de S a l i n a s n ú -
mero 17 á prestar d e c l a r a c i ó n e n l a referida causa bajo apercibimiento 
de que de no h a c e r l o le p a r a r á n los perjuic ios que e n derecho h u -
biere lugar . 
D a d o e n M a n i l a y J u z g a d o de i . a i n s t a n c i a de T o n d o 2 0 de A b r i l 
de 1 8 9 5 . — E l E s c r i b a n o P . A n t o n i o M a r t í n e z . 
D o n R a f a e l F a r i a s y V e l a z c o , J u e z de i . a i n s t a n c i a e n p r o p i e d a d d e l 
distrito de B a c o l o d , que d e s c r í o y estar e n actual e jerc ic io de sus 
funciones el infrascri to actuarlo Ua í é . 
P o r e l presente citoj l lamo y emplazo a l procesado a u s e n t e L e ó n 
AHpato , natura l de S u m a g , de este distrito j o r n a l e r o , de 2 9 a ñ o s de 
e d a d c o n a l g u n a i n s t r u c c i ó n de estatura b a j a , cuerpo regu lar , co lor 
moreno , c a r a r e d o n d a , nar ia chata , boca regular , pe lo , cejas y ojos 
negros é h i j o de T o m á s y de P o t e n c i a n a A l o j a d a , p a r a que en el t é r -
mino de 3 0 dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente en l a 
G a c e t a of icial de M a n : l a comparezca ante este Juzgado á fin de de-
f e n d é r s e de los cargos que resultan en l a causa n ú m . 5 8 1 7 seguida 
de oficio y otro p o r d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a , pues de hacer lo a s í o i r é 
y a d m i n i s t r a r é j u s t i c i a y en caso contrar io s u s t a n c i a r é y f a l l a r é d i c h a 
causa e n su ausencia y r e b e l d í a p a r á n d o l e a d e m á s l o s perju ic ios que en 
derecho h a y a l u g a r . 
D a d o en B a c o l o d 1 o de A b r i l de 1 8 9 5 . — R a f a e l F a r i a s . = A n t e 
m í , M a n u e l C r a m e . 
D o n E m i l i o G o n z á l e z Cas tro , J u e z de i . a i n s t a n c i a en p r o p i e d a d d e 
esta p r o v i n c i a de A n t i q u e , ;jue de estar e n actual ejercicio de sus 
funciones yo e l E s c r i b a n o doy f ó . 
P o r e l presente cito, l l a n o y emplazo a l enju ic iado T o m á s A n g -
c o n , ind io v iudo n a t a r a l y vecino d e l pueblo de S « P e d r o de 53 a ñ o s 
de edad de oficio j o r n a l e r o , ro s a b e leer n i s ecr ib ir p a r a que por el 
t é r m i n o d e 30 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de l presente 
en l a G a c e t a of ic ia l de Mani l i comparezca ante este J u z g a d o ó en l a 
c á r c e l p ú b l i c a de l m i s m o á cente tar los cargos que le resultan en l a 
causa 2 6 9 9 , bajo apercibimiento q u e de no hacer lo s e r á dec larado re-
be lde y contumaz , p a r á n d o l e l«s perju ic ios que e a ' d e r e c h o h a y a l u g a r . 
D a d o en 8 . J o s é de Buena ' i s ta á 6 de M a r z o de 1 8 9 5 . — E m i l i o 
G o n z á l e z . — P o r m a n d a d o de iu S r í a . R a f a e l L a g a s c a . 
P o r el presente cito l lamo r emplazo á los testigos ausentes Pedro 
P e r á n t e s y S i m e ó n G a s p a r i l l q v e c i n o s de l pueblo de S . P e d r o cuyas 
d e m á s c i rcunstasc ias personahs s e ignoran p a r a que p o r e l t é r m i n o 
de 9 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n d e l presente edicto e n l a 
G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , c o m j a r e z c a n ante este J u z g a d o á prestar de-
c l a r a c i ó n en l a causa n ú m . 2(99. 
D a d o en S . J o s é de B u e n a v s t a 6 de M a r z o de 1 8 S 5 . — E m i l i o G o n -
z á l e z C a s t r o . — P o r m a n d a d o le s u S r í a . , R a f a e l L a g a s c a . 
D o n A l e j a n d a o T e s t a r y F o n ' , J u e z de l . a ins tanc ia d e l J u z g a d o de 
B a r o t a c Viejo^ que de estar e n el actual e jerc ic io de sus funciones 
el presente E s c r i b a n o da fi 
P o r el presente cito l lamo y emplazo á Ca l ix to Z e r r u d o L e o n c i o 
h i jo de este y e l pastor Dio i i s io N . para que en el prec iso y p « . 
rentor io t é r m i n o de 9 dias centados desde l a i n s e r c i ó n de l presente 
edicto e n l a G a c e t a oficial de M a n i l a se presente en este J u z g a d o á 
prestar d e c l a r a c i ó n en l a c a u a n ú m . 1363 en el b ien entendido que 
d e no hacer lo p a s a d o d ichc t é r m i n o , se t e n d r á p o r evacuada d i c h a 
d i l i g e n c i a . 
p ^ D a d o e n Pototan á 22 de D i c i e m b r e de 1 8 9 4 . — A l e j a n d r o T e s t a r 
y F o n t . — P o r m a n d a d o de su S r í a . , A n t e r o S a m a y o . 
D o n Justo R u i z de L u n a , Jue: de i . a ins tanc ia de l part ido j u d i c i a l 
de L i p a . 
P o r el presente c i to l lami y emplazo a l p e r j u d i c a d o R a y m u n d o 
M a r a s i g a n , vec ino d e l pueblo de T a a l d e esta p r o v i n c i a , ind io , v iudo 
de 50 afios de e d a d p a r a que p o r e l t é r m i n o de nueve dias conta-
dos desde l a p u b l i c a c i ó n c este edicto de l a G a c e t a of icial de 
M a n i l a , se presente e n este u z g a d o p a r a d e c l a r a r e n l a c a u s a n ú 
mero 5*5 que instruyo por ¿ s i e n e s > bajo aperc ib imiento de que e n 
otro caso le p a r a r á n los per ju ic ios que en derecho hubiere 1^ 
L i p a 2 0 de A b r i l de 1 8 9 5 . — J u s t o R u i z de L u n a . — P o r ^ 
de s u S r í a . , V i c e n t e S . V i l l a n u e v a . 
D o n V i c e n t e F o z y R o m a s a n t a , J u e z de P a z suplente de l diss; 
B i n o n d o por s u s t i t u c i ó n reg lamentar ia 
P o r el presente se c i ta , l l a m a y e m p l a z a a l demandante 
T e o d o r o M u y o n , indio , casado, de 33 a ñ o s de edad, natural ae 
T o m á s en U n i ó n , y c o c h e r o que fué de D . a D o l o r e s A l v a r o , 
v e c i n a de l a r r a b a l de l a E r m i t a , ca l le N u e v a n ú m . 3 1 , á fin ,5, 
p o r e l t é r m i n o de g dias, contados desde l a i n s e r c i ó n del ^ 
edicto e n l a G a c e t a of ic ia l de esta C a p i t a l , c o m p a r e z c a en esu 
gado de P a z , s i to e n l a ca l l e d e A s u n c i ó n n ú m . 6 con las 
de que intente valerse, á fin de ce lebrar j u i c i o verbal^ de falta Í 
tancia del mismo c o n t r a F r a n c i s c o A c o s t a ; sobre choque , apefj 
que de no hacer lo dentro d e l c i tado t é r m i n o , se ce lebrará 4 
j u i c i o en s i ausenc ia y r e b e l d í a p a r á n d o l e , los perju ic ios que e' 
r e c h o hub iere l u g a r . 
D a d o en M a n i l a y B i n o n d o á 2 0 de A b r i l de 1 8 9 5 . — V i c e a l n 
==Por m a n d a d o de su S r í a . , C l a u d i o F . T r o ñ a . 
D o n R i c a r d o P a v ó n y R o s a l e s , Juez de i ^ a ins tanc ia de este IV 
d e N u e v a E c i j a . 
P o r e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l fugitivo Segnndo c j 
vec ino de J a é n , de este distrito y d e i g n o r a d o paradero , para q ,^ 
el t é r m no de 9 d ias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edith 
l a G a c e t a oficial de M a n i l a , comparezca e n este J u z g a d o á detj) 
en l a c a u s a n ú m . 6 3 6 0 contra P a n t a l e ó n A n t o n i o p o r infidelidji 
l a cus todia de presos , ¡ b a j o aperc ib imiento que de no hacerlo 1{ 
r a r á n IOJ perju ic ios que en d e r e c h o h a y a l u g a r . 
D a d o en S . I s i d r o 2 0 de A b r i l de 1 8 9 5 i R i c a r d o P a v ó n . 
m í , F r a n c i s c o V i l l a r i a s . 
P o r el presente y en v i r t u d de lo m a n d a d o por el S r . Juezdj 
ins tanc ia de esta p r o v i n c i a en p r o v i d e n c i a d ic tada c o n esta feclu 
l a causa n ú m . 1 1 3 7 9 s e g u i d a ' d e oficio p o r lesiones contra A | 
P e r r a g a s . se c i ta , l l a m a y e m p l a z a á d i cho procesado p a r a queJ 
t é r m i n o de 30 dias á contar desde l a ú l t i m a p u b l i c a c i ó n del prei 
edicto en l a G a c e t a of icial de M a n i l a , se presente en este Juzgaj 
e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta cabecera , á fin de noti f icarle ea la 
E j e c u t o r i a r e c a í d a e n l a e spresada causa , aperc ib ido de decbj 
rebelde y contumaz e n caso c o n t r a r i o , p a r á n d o l e los perjuicios 
d e r e c h o hubiere l u g a r . 
L i n f a y e n 19 de A b r i l de 1 8 9 5 . — S a n t i a g o G u e v a r a . 
D o n J o s é M . a G u t i é r r e z R é p i d e Juez de l . a i n s t a n c i a e n propii 
de l a p r o v i c i a de T a r l a c . 
P o r el presente c i to , l l a m o y emplazo p o r i . a 2 .a y 3 a vez 
procesados V i c e n t e L a r a r i a s ind io casado natura l y vec ino de Caps 
esta p r o v i n c i a con cuatro hijos l a b r a d o r y s a b e leer y e scr ib ir y Eusáj 
L a r a r i a s indio soltero na tura l y vec ino de C a p a z , de 26 a ñ o s dee 
oficio l abrador y sabe l eer y e scr ib ir p a r a que en el t é r m i n o 
dias contados desde l a i n s e r c i ó n de este edicto e n l a G a c e t a oficia 
n i l a , se presente en este J u z g a d o ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de este 
trito á contestar los cargos que les resu l tan de l a causa núm 
por hurto y f a l s i f i c a c i ó n , de h a c e r l o a s í Ies o i r é y Ies a d m i n i s t r a r é J 
y en caso contrario s u s t a n c i a r é d i c h a c a u s a en s u ausenc ia y re'» 
p a r á n d o l e s los per ju ic ios que en derecho h u b i e r e l u g a r . 
D a d o en el J u z g a d o de T a r l a c á 17 de A b r i l de l 8 9 5 . = J o s i 
G u t i é r r e z . « = - P o r m a n d a d o de su S r í a . , P a u l i n o B , Ba l tazar . 
D o a A n t o n i o T u a s o n , Juez de P a z propietar io d e l pueblo de Bak 
C a b e c e r a de l a p r o v i n c i a de B a t a a n que de estar en ejercic» 
sus funciones yo e l infrascr i to secretar io certif ico. 
F o r el presente c i to l l a m o y emplazo á S i m e ó n ^Rodrigue» 
sunto ofendido en un ju i c io v e r b a l de faltas que instruyo 
Juzgado p o r lesiones leves c o n t r a P a u l i n o J i m é n e z , á fin de que 
p a r e z c a dentro de l t é r m i n o de 15 dias s iguientes desde ' 
b l i c a c i ó n del presente para los efectos de l a c e l e b r a c i ó n de la 
tuna comparecenc ia entre las partes apec ib ido que de no preseolf 
dentro de d icho p lazo le p a r a r á n los per ju ic ios que en derechol 
b iere lugar . 
D a d o e n el J u z g a d o de Paz d e B a l a n g a á 15 de A b r i l de 
— Anton io T u a s o n . — P o r m a n d a d o del S r , Juez de P a z , Eusa| 
C h á v e s . 
P o r p r o v i d e n c i a de l S r . Juez de i . a ins tanc ia de esta provin» 
T a y a b a s , r e c a í d a e n l a causa n ú m . 1 que se s igue e n este J^! 
c o n t r a C e c i l i o A r p i o y otro p o r hurto, se c i ta , l l a m a y em 
testigo ausente l l a m a d o U y - U n q u i ch ino infiel , y t iene el af 
O n a natural de Potao p r o v i n c i a de L a n m a I m p e r i o de C h i n a y 
l i a d o en S a r i a y a , p a r a que en el t é r m i n o de 9 dias contados c 
p u b l i c a c i ó n de este edic to en l a G a c e t a of ic ia l de M a n i l a , comp^ 
en este Juzgado p a r a pres tar d e c l a r a c i ó n en l a espresada causa 
c i b i d o que de n o hacer lo l e p a r a r á n los perjuic ios que en det 
h u b i e r e l u g a r . 












D o n M a n u e l G u r c í a y G a r c í a J u e z de l . a i n s t a n c i a de esta p'0" 
que de estar en actual e jerc ic io de sus funciones e l iufrascril0 
cr ibano da f é . 
P o r e l presente cito l l a m o y emplazo a l procesado auseafe 
maso B a j a n d i i n d i o casado natura l de L u c h a n y vecinos 
C a b e c e r a de 50 a ñ o s de e d a d e s ta tura y cuerpo regulares 1 
cicatrices de v irue las en l a c a r a p a r a que e n el t é r m i n o de 3o 
contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic to en l a Gace ta ofi^ 
M a n i l a , se presente ante m i ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p"1 
á defenderse de l cargo que c o n t r a e l r e s u l t a de l a causa núm-1 
ins truyo por estafa a p e r c i b i d o de que e n otro caso le 
perju ic ios que hub iere l u g a r . 
D a d o en T a y a b a s 18 de A b r i l de 1 8 9 5 . — M a n u e l C . Gard» 
m a n d a d o de su S r í a » . G r e g o r i o A b a s . 
D o n Alfonso P e r a te y B a r r o e t a , A l f é r e z de N a v i o de l a Arm3 
dante de esta C a p i t a n í a de l puerto y F i s c a l de l a sumaria nüi» 
p o r r o b o . 
P o r este 2 . 0 edicto cito, l l a m o y e m p l a z o al indiv iduo 
M a r u e n t , P i l o t o que f u é de l C a s c o n ú m . 2 1 0 4 de l a propiedad 
R ó m u l o M e r c a d o , p a r a que en e l t é r m i n o de 2 0 dias á con'*1 
l a f e c h a se presente e n esta F i s c a l í a . 
M a n i l a 2 2 de A b r i l de 1 S 6 5 . — A l f o n s o P e r a t e . — P o r su ^ 
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